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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ςτα ελλθνικά) 
Ειςαγωγι:  
Οι νεοπλαςίεσ του μαςτοφ και οι κακοικειεσ πυζλου (προςτάτθσ, παχφ ζντερο, 
γυναικολογικοί καρκίνοι), αποτελοφν τθ ςυχνότερθ μορφι καρκίνου ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
τθσ Θεςςαλίασ. ΢κοπόσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ είναι να προςδιοριςτοφν οι 
περιβαλλοντολογικοί παράγοντεσ ςε αςκενείσ πάςχοντεσ από ςυμπαγείσ όγκουσ πυζλου 
και να διερευνθκεί θ πικανι ςυςχζτιςι τουσ με αςκενείσ πάςχοντεσ από αρχικοφ ςταδίου 
καρκίνου μαςτοφ (pT1N0M0).  
Τλικό-Μζκοδοι: 
Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε ανϊνυμο ερωτθματολόγιο *βλ. και 
ςελίδα 92, Παράρτθμα+ που ςυμπλθρϊνονταν από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ πριν τθν  
ζναρξθ  τθσ  ακτινοκεραπείασ. Σο ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από πζντε μζρθ και οι  
ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςε α) δθμογραφικοφσ, β) επαγγελματικοφσ – οικονομικοφσ, γ) 
ςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ, δ) κάπνιςμα - χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν, ε) 
διατροφικζσ ςυνικειεσ. 
Για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το ΢τατιςτικό Πακζτο 
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Αποτελζςματα: 
΢υμμετείχαν ςυνολικά 113 αςκενείσ, 42 άνδρεσ (37,2 %) και 71 γυναίκεσ (62,8%). Ο 
μζςοσ όροσ θλικίασ των ανδρϊν ιταν 71,63 ζτθ και των γυναικϊν ιταν 62,82 ζτθ. Φάνθκαν 
τα εξισ κάτωκι: α) οι ςυνταξιοφχοι, ςε ςχζςθ με τουσ άνεργουσ και τουσ εργαηόμενουσ, 
εμφανίηουν πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ πυζλου και 
καρκίνο του μαςτοφ ςε αρχικό ςτάδιο, β) Οι αςκενείσ με πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ 
των γονζων εμφανίηουν αρκετά μικρότερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ 
πυζλου και καρκίνου του μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου και  γ) Οι αςκενείσ με μζτρια οικονομικι 
κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου του 
μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. δ)Η ικανοποίθςθ ςτο επάγγελμα παρουςιάηει μια ςτατιςτικά 
ςθμαντικι τάςθ και εάν το δείγμα ιταν μεγαλφτερο κα μποροφςαμε να είχαμε ςτατιςτικι 
ςθμαντικότθτα.   
΢υμπεράςματα: 
Η χρονικι περίοδοσ ςυνταξιοδότθςθσ κακϊσ και θ οικονομικι κατάςταςθ των 
γονζων ενόσ αςκενοφσ, μποροφν να αποτελζςουν προγνωςτικοφσ δείκτεσ  όςον αφορά τθν 
εξζλιξθ τθσ νεοπλαςματικισ νόςου και τθ ςυνολικι επιβίωςθ. 
 
Λζξεισ κλειδιά: 
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Περίλθψθ ςτα αγγλικά (Abstract)  
Introduction: 
Breast and pelvic malignancies (prostate, colon, gynecological cancers) are the most 
common types of cancer in the region of Thessaly. The purpose of this thesis is to identify 
the environmental factors in patients with solid pelvic tumors and explore the potential 
correlation with the patients with early breast cancer stage (pT1N0M0). 
Materials and Methods: 
For data collection was used anonymous questionnaire which was completed by the 
participants themselves before the start of radiotherapy. The questionnaire was consisted of 
five sections and questions relating to a) demographic, b) business - financial, c) emotional 
factors, d) cigarette smoking - use of prohibited substances, e) dietary habits. 
For the statistical analysis of the data was used the Statistical Package for the Social 
Sciences version 22 (Statistical Package of Social Sciences 20th edition, SPSS). 
Results:  
A total of 113 patients, 42 men (37.2%) and 71 women (62.8%) were evaluated. The 
average age for men was 71.63 years and women was 62.82 years. We found the following 
results: a) A retired patient compared with unemployed and workers, had much higher 
cancer rate probability of  pelvis and early breast cancer, b) Patients with very good financial 
situation of the parents had lower cancer rate probability of pelvis and early breast cancer 
and c) patients with moderate economic status of the parents have much higher cancer rate 
of early-stage breast cancer. 
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Conclusions: 
The time period of retirement and the financial condition of a patient's parents may 
be prognostic indicators of the progression of neoplastic disease and overall survival. 
 
Key words: 
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ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 
Ο καρκίνοσ αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ κνθςιμότθτασ παγκοςμίωσ. 
Αφορά μια πακοφυςιολογικι κατάςταςθ κατά τθν οποία τα κφτταρα ενόσ  φυςιολογικοφ  
ιςτοφ  παρεκκλίνουν  από  τουσ  φυςιολογικοφσ  μθχανιςμοφσ ομοιόςταςθσ. Αυτό οδθγεί 
ςτθν ανεξζλεγκτθ διαίρεςθ, πολλαπλαςιαςμό και διαφοροποίθςθ των νεοπλαςματικϊν 
κυττάρων. Παράλλθλα ζχουμε τθ  δθμιουργία  νζων  αγγείων  ςτθν  επιφάνεια του  όγκου,  
που τον τροφοδοτοφν με κρεπτικά ςυςτατικά (Νζο-αγγείωςθ). Αυξάνεται  θ  ικανότθτα  των 
κυττάρων να προςκολλοφνται  και  να διθκοφν γειτονικοφσ ιςτοφσ. ΢ε αυτό το 
χαρακτθριςτικό ςτθρίηεται και θ ικανότθτα τθσ μετάςταςθσ κατά τθν οποία τα καρκινικά  
κφτταρα  μεταφζρονται  και  διαςπείρονται  από  τθν αρχικι περιοχι δθμιουργίασ  τουσ  ςε  
πιο απομακρυςμζνεσ δομζσ και ιςτοφσ του οργανιςμοφ. Αποτελεί μία πολφπλοκθ, 
πολυςταδιακι και πολυπαραγοντικι νόςο με μεγάλθ μεταβλθτότθτα ςτθν κλινικι εικόνα 
και το φυςικό ιςτορικό του αςκενι[1]. Η επιδθμιολογικι μελζτθ του καρκίνου, αναλφει τθν 
εμφάνιςθ και τθν εξζλιξθ τθσ νόςου ςε  πλθκυςμοφσ,  κακϊσ  και  των παραγόντων που τισ 
διαμορφϊνουν και τισ επθρεάηουν. Αςχολείται με τα κφρια αίτια, τουσ παράγοντεσ 
κινδφνου και τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ ζκκεςθ ς’ αυτοφσ, με τθν κατανομι τθσ κάκε 
μορφισ καρκίνου χρονικά, γεωγραφικά, φυλετικά και ανά κοινωνικά  ςτρϊματα,  κακϊσ  
και  με  τθ ςυνολικι  επιβίωςθ  των  αςκενϊν.  Οργανϊνει ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ και βγάηει 
ςυμπεράςματα ςχετικά με όλα τα παραπάνω που ςκοπό ζχουν να βοθκιςουν ςτθν 
πρόλθψθ, τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ του καρκίνου [2]. 
Επειδι ο  καρκίνοσ ςιμερα αποτελεί  μία  από  τισ  ςθμαντικότερεσ  αιτίεσ  κανάτου ςε 
παγκόςμιο επίπεδο, είναι αναγκαίο να βρεκοφν κάποιοι παράγοντεσ κινδφνου και να γίνει 
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μια ςυνολικι προςπάκεια αποφυγισ τουσ από το γενικό πλθκυςμό. Πρωταρχικόσ ςκοπόσ 
τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ ανίχνευςθ περιβαλλοντολογικϊν παραγόντων κινδφνου ςε 
αςκενείσ πάςχοντεσ από ςυμπαγείσ κακοικειεσ (πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου).  
Οι πάςχοντεσ προςιλκαν ςτο Ακτινοκεραπευτικό Ογκολογικό Σμιμα του 
Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ιταν κάτοικοι τθσ 
περιοχισ τθσ Θεςςαλίασ. Με αυτό τον τρόπο προςπακιςαμε να εξαςφαλίςουμε μια 
ςχετικι ομοιογζνεια λόγω του ότι οι εξεταηόμενοι μοιράηονται πολλζσ κοινζσ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ΢ 
Ο ενδιάμεςοσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου του μαςτοφ ςε γυναίκεσ που ηουν ςτισ 
ΗΠΑ, υπολογίηεται ςε 12.3%, δθλαδι μια ςτισ οκτϊ γυναίκεσ [3]. Σο αιςιόδοξο γεγονόσ είναι 
ότι θ κνθςιμότθτα ζχει μειωκεί και αυτό οφείλεται ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ με μαςτογραφία 
(screening) [4].  
Οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ κινδφνου είναι οι κάτωκι: α)γενετικι προδιάκεςθ, 
β)μακροχρόνια ζκκεςθ ςε οιςτρογόνα (ενδογενι και εξωγενι), γ) ιοντίηουςα ακτινοβολία, 
δ) ατοκία, ε) ιςτορικό άτυπθσ υπερπλαςίασ[5]. Ο δυτικόσ τρόποσ ηωισ, θ παχυςαρκία και θ 
κατανάλωςθ αλκοόλ αυξάνουν τθν πικανότθτα ανάπτυξθσ καρκίνου του μαςτοφ [6].  
Αποτελεί μια νόςο ςχετιηόμενθ με τθν θλικία. Περίπου το ¼ των περιπτϊςεων, ςυμβαίνουν 
πριν τθν θλικία των 50 ετϊν, και <5% πριν τα 35 ζτθ. Μπορεί να ςυμβεί και ςε άνδρεσ, όμωσ 
είναι ςπάνιοσ ( ∼1% των περιπτϊςεων). ΢υνικωσ ςτον άντρα προχπάρχουν α)ορμονικζσ 
διαταραχζσ (ιδιαίτερα γυναικομαςτία και κίρρωςθ), β) ζκκεςθ ςε ακτινοβολία, γ) κετικό 
οικογενειακό ιςτορικό και δ) γενετικι προδιάκεςθ *7-9].  
Αναφορικά με τισ κακοικειεσ πυζλου, ςτον Ελλαδικό χϊρο και ςυγκεκριμζνα ςτθ 
Θεςςαλία απαντϊνται κυρίωσ οι εξισ καρκίνοι: α) προςτάτου, β)ενδομθτρίου, γ)τραχιλου 
μιτρασ και δ) παχζοσ εντζρου. 
Ο καρκίνοσ προςτάτου ςε υποκλινικι φάςθ μπορεί να εμφανιςτεί και ςε άνδρεσ > 50 
ετϊν. Η ανίχνευςι του ςτο γενικό πλθκυςμό πραγματοποιείται ςε άνδρεσ θλικίασ 55 – 69, 
με τθν εξζταςθ του προςτατικοφ αντιγόνου (prostate specific antigen-PSA)[10, 11]. Μετά 
από μια ενδιάμεςθ παρακολοφκθςθ 13 ετϊν, θ ευρωπαϊκι μελζτθ ανίχνευςθσ (European 
screening trial) απζδειξε ςχετικι μείωςθ ςτθν κνθςιμότθτα που ςχετίηεται με τον 
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προςτατικό καρκίνο. Αυτι θ μείωςθ είναι τθσ τάξεωσ του 21% (29% ςε μθ ςυνεργάςιμουσ 
αςκενείσ)[12,13,14]. 
O καρκίνοσ ενδομθτρίου είναι ο πιο ςυχνόσ γυναικολογικόσ καρκίνοσ ςτισ ΗΠΑ [15]. 
Οι παράγοντεσ κινδφνου που ευκφνονται για τθ δθμιουργία του είναι τα αυξθμζνα επίπεδα 
οιςτρογόνων. Η αφξθςθ των επιπζδων τουσ ςτο αίμα παράγονται ςε περιπτϊςεισ όπωσ θ 
παχυςαρκία, ο ςαγχαρϊδθσ διαβιτθσ, θ δίαιτα με πολλά λιπαρά, θ νεαρι θλικία 
εμμθναρχισ, θ ατοκία, θ προχωρθμζνθ θλικία εμμθνόπαυςθσ, το ςφνδρομο Lynch, θ 
προχωρθμζνθ θλικία, θ λιψθ tamoxifen ωσ κεραπεία ςε περίπτωςθ καρκίνου του μαςτοφ. 
Επομζνωσ θ επίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου νεοπλάςματοσ ζχει αυξθκεί λόγω αφξθςθσ του 
μζςου όρου ηωισ και τθσ παχυςαρκίασ [16-19]. 
Ο καρκίνοσ τραχιλου μιτρασ ζχει μειωκεί ςθμαντικά ςτισ ΗΠΑ, λόγω τθσ ζγκαιρθσ 
ανίχνευςισ του με το pap test [20-22]. Αποτελεί όμωσ τθν τζταρτθ γυναικολογικι 
κακοικεια παγκοςμίωσ. Σο 85% των περιπτϊςεων εντοπίηεται ςε αναπτυςςόμενα κράτθ 
όπου εκεί αποτελεί τθν πρϊτθ γυναικολογικι κακοικεια, λόγω τθσ χρόνιασ λοίμωξθσ με 
human papillomavirus (HPV) [21-22]. Ο εμβολιαςμόσ εναντίον του HPV αναμζνεται να 
μειϊςει τθ δθμιουργία καρκίνων που οφείλονται ςε αυτόν τον ιό [23-27]. Άλλοι παράγοντεσ 
κινδφνου που ςυνδζονται με τθ ςυγκεκριμζνθ νεοπλαςία είναι το κάπνιςμα, θ λιψθ 
αντιςυλλθπτικϊν διςκίων, θ ζναρξθ ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ ςε νεαρι θλικία, οι 
ςεξουαλικζσ επαφζσ με πολλοφσ ςυντρόφουσ, το ιςτορικό φπαρξθσ ςεξουαλικά 
μεταδιδόμενθσ νόςου, οριςμζνεσ αυτοάνοςεσ πακιςεισ, θ χρόνια ανοςοκαταςτολι [28-30].  
Ο κολο-ορκικόσ καρκίνοσ αποτελεί τον 4ο ςε ςυχνότθτα διάγνωςθσ όγκο ςτισ ΗΠΑ. 
Σο 2016 περίπου 95,270 νζεσ περιπτϊςεισ π. εντζρου και  39,220 ορκοφ διαγνϊςκθκαν ςτισ 
ΗΠΑ *20+.  Η κνθςιμότθτα από τον ςυγκεκριμζνο όγκο μπορεί να μειωκεί από τθν ζγκαιρθ 
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διάγνωςθ και τθν πρόλθψθ μζςω τθσ κολονοςκόπθςθσ και τθσ πολυπεκτομισ [31-32]. Οι 
αςκενείσ με εντοπιςμζνο όγκο ζχουν περίπου 90%, 5-ετι επιβίωςθ. ΢τα περιςτατικά με 
τοπικο-περιοχικι νόςο και απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ θ 5-ετισ επιβίωςθ μειϊνεται 
ςθμαντικά και είναι αντίςτοιχα 71% και 13% [20].  Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ ο 
προλθπτικόσ ζλεγχοσ (screening) ςε άτομα θλικίασ 50-75 ετϊν, ςτισ ΗΠΑ ζχει αυξθκεί από  
42% (το 2000) ςε 59% (το 2010) [33]. ΢θμαντικό είναι να ξεκινά πολφ νωρίσ θ διάγνωςθ ςε 
άτομα όπου ζχουν εντοπιςκεί ότι ςτο οικογενειακό και ατομικό τουσ ιςτορικό υπάρχουν 
ςφνδρομα όπωσ το Lynch (hereditary non polyposis colorectal cancer, HNPCC), familial 
adenomatous polyposis (FAP), MutY human homolog(MUTYH)-associated polyposis (MAP), 
Peutz-Jeghers (PJS), juvenile polyposis(JPS), serrated polyposis (SPS) [34] και φλεγμονϊδεισ 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ΢ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μεκοδολογία 
 
1.1 ΢κοπόσ μελζτθσ 
΢κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των ατομικϊν, περιβαλλοντικϊν και διατροφικϊν 
παραγόντων των αςκενϊν με καρκίνο περιοχισ πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου, από τθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλίασ. 
 
1.2 Ερευνθτικά ερωτιματα 
Επιμζρουσ διακριτοί ςτόχοι τθσ μελζτθσ είναι: 
1. Η διερεφνθςθ πικανϊν παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθν εμφάνιςθ του καρκίνου τθσ περιοχισ 
πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. 
3. Η ςυγκριτικι μελζτθ των ατομικϊν, περιβαλλοντικϊν και διατροφικϊν παραγόντων ανάμεςα ςτα 
δφο είδθ καρκίνου. 
 
1.3 Είδοσ μελζτθσ 
Για να απαντθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα επιλζχτθκε ωσ καταλλθλότερο είδοσ μελζτθσ θ 
περιγραφικι μελζτθ, θ οποία αποτελεί είδοσ ποςοτικισ μελζτθσ και καλφπτει μεκόδουσ για 
οργάνωςθ και περίλθψθ μιασ ςειράσ δεδομζνων με εφκολο και ςφντομο τρόπο μζςω πινάκων και 
γραφθμάτων. 
 
1.4 Ερευνθτικό πεδίο 
Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ μελζτθσ επιλζχτθκε ωσ ερευνθτικό πεδίο, το τμιμα 
Ακτινοκεραπευτικισ-Ογκολογίασ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ. 
 
1.5 Πλθκυςμόσ ςτόχοσ 
Ελλθνίδεσ και Ζλλθνεσ αςκενείσ με καρκίνο περιοχισ πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. 
 
1.6 Πλθκυςμόσ πρόςβαςθσ 
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Ελλθνίδεσ και Ζλλθνεσ αςκενείσ με καρκίνο περιοχισ πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου, του 
τμιματοσ Ακτινοκεραπευτικισ-Ογκολογίασ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ. 
 
1.7 Δειγματολθπτικι Μζκοδοσ 
Ωσ καταλλθλότερθ μζκοδοσ για τθν ςυλλογι των δεδομζνων τθσ παροφςασ μελζτθσ, κρίκθκε θ 
“ςκόπιμθ δειγματολθψία” ςτθν οποία ο ερευνθτισ επιλζγει μια ειδικι ομάδα ι ομάδεσ μελϊν του 
πλθκυςμοφ με βάςθ οριςμζνα κριτιρια. Ωσ κριτιρια ειςαγωγισ ςτο δείγμα ορίςτθκαν τα ακόλουκα: 
 Ελλθνίδεσ και Ζλλθνεσ αςκενείσ με καρκίνο περιοχισ πυζλου ι καρκίνο του μαςτοφ αρχικοφ 
ςταδίου, θλικίασ 18 ετϊν και άνω. 
 Προφορικι ςυγκατάκεςθ των αςκενϊν, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα, αφοφ είχε 
προθγθκεί επεξιγθςθ του ςκοποφ τθσ. 
 
1.8 Δείγμα 
Για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου απαιτοφμενου μεγζκουσ δείγματοσ, ζγινε χριςθ του λογιςμικοφ 
G-Power [36, 37]. Με δεδομζνα w=0,5, α=0,05 ζχουμε τισ εξισ αντιςτοιχίεσ ςε μζγεκοσ δείγματοσ 
και ιςχφ: 
 Για 70% ιςχφ, χρειάηονται 42 άτομα. 
 Για 75% ιςχφ, χρειάηονται 47 άτομα. 
 Για 80% ιςχφ, χρειάηονται 52 άτομα. 
 Για 85% ιςχφ, χρειάηονται 58 άτομα. 
 Για 90% ιςχφ, χρειάηονται 66 άτομα. 
 Για 95% ιςχφ, χρειάηονται 80 άτομα. 
 Για 99% ιςχφ, χρειάηονται 107 άτομα. 
 Για 99,9% ιςχφ, χρειάηονται 118 άτομα. 
΢υνολικά δόκθκαν 150 ερωτθματολόγια, ςε αςκενείσ του προαναφερκζντοσ νοςοκομείου. Από 
αυτά επιςτράφθκαν 121 ερωτθματολόγια από τα οποία επαρκϊσ ςυμπλθρωμζνα ιταν 113 (που 
χρθςιμοποιικθκαν και ςτθν παροφςα ζρευνα). Σα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από αςκενείσ 
με καρκίνο περιοχισ πυζλου και μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. Η διάρκεια διανομισ και ςυλλογισ των 
ερωτθματολογίων ιταν από 1/9/2016 ζωσ 30/11/2016. Σο ποςοςτό απόκριςθσ των ερωτθκζντων 
διαμορφϊκθκε ςτο 75,3%. 
Βάςει, λοιπόν, των παραπάνω αποτελεςμάτων ο αρικμόσ των 113 αςκενϊν μασ προςφζρει μία 
πολφ μεγάλθ ςτατιςτικι ιςχφ (99,3%). 
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1.9 Ερευνθτικό εργαλείο 
Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε ανϊνυμο ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνονταν 
από τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Σο ερωτθματολόγιο αποτελοφνταν από πζντε μζρθ: 
 ΢το πρϊτο μζροσ περιζχονταν ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςε δθμογραφικοφσ παράγοντεσ 
του δείγματοσ. 
 ΢το δεφτερο μζροσ περιζχονταν ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςε επαγγελματικοφσ και 
οικονομικοφσ παράγοντεσ.  
 ΢το τρίτο μζροσ περιζχονταν ερωτιςεισ που αφοροφςαν τα ςυναιςκιματα, τθν 
προςωπικότθτα, και τθ ςεξουαλικότθτα. 
 ΢το τζταρτο μζροσ περιζχονταν ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτθν καπνιςματικι ςυνικεια και 
ςτθν χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν. 
 ΢το πζμπτο μζροσ περιζχονταν ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ. 
Σο ερωτθματολόγιο ιταν ανϊνυμο. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ που απαιτοφνταν ιταν 10-15 λεπτά. Πριν από 
τθ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου, οι αςκενείσ ενθμερϊνονταν, για το ςκοπό τθσ 
ζρευνασ, τθν εκελοντικότθτα ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου, τθν εμπιςτευτικότθτα των 
ςτοιχείων και τθν φπαρξθ πλθροφοριϊν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ επικοινωνίασ. 
 
1.10 Ανάλυςθ των δεδομζνων και των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
Για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το ΢τατιςτικό Πακζτο για τισ 
Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ζκδοςθ 22 (Statistical Package of Social Sciences 20th edition, SPSS).  
Θα ακολουκθκεί θ μζκοδοσ τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. Οι ςυνεχείσ μεταβλθτζσ 
εκφράηονται ςτθν μορφι μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ, ενϊ οι διακριτζσ ςε ςυχνότθτα και ςχετικι 
ςυχνότθτα (%).Σα αποτελζςματα πρόκειται να παρουςιαςτοφν ςε ραβδογράμματα. 
Αρχικά, για τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ, ανάμεςα ςτισ υπό μελζτθ μεταβλθτζσ κα γίνει χριςθ του 
ελζγχου PearsonChi-square. Για τον προςδιοριςμό, και το μζγεκοσ, των κελιϊν που ευκφνονται για 
τισ αποκλίςεισ από τθν υπόκεςθ ανεξαρτθςίασ, κα γίνει χριςθ τθσ δοκιμαςίασ ελζγχου ιςότθτασ των 
ποςοςτϊν μίασ μεταβλθτισ ςτο εςωτερικό κάκε κατθγορίασ τθσ άλλθσ, με διόρκωςθ κατά 
Bonferroni. 
 
1.11 Περιοριςμοί μελζτθσ 
Όπωσ ςε κάκε μελζτθ, ζτςι και ςτθ ςυγκεκριμζνθ, αναγκαςτικαμε να αντιμετωπίςουμε διάφορεσ 
δυςκολίεσ και περιοριςμοφσ. Σζτοιεσ ιταν οι παρακάτω: 
 Σο μζγεκοσ του δείγματοσ ιταν περιοριςμζνο, άρα τα ςυμπεράςματα δε μποροφν να 
γενικευκοφν ςε μεγάλο δείγμα ι πλθκυςμό, γιατί αφοροφν το ςυγκεκριμζνο αρικμό 
αςκενϊν που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα. 
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 ΢τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ εφαρμόςτθκε «ςκόπιμθ δειγματολθψία», θ οποία επιτρζπει τθ 
χρθςιμοποίθςθ όλων των υποκειμζνων τα οποία είναι διακζςιμα μζχρι να ςυγκεντρωκεί το 
μζγεκοσ του δείγματοσ που επικυμεί ο ερευνθτισ. Ωσ μζγεκοσ δειγματολθψίασ κεωρείται 
φτωχι μζκοδοσ προςζγγιςθσ του δείγματοσ διότι μειϊνεται θ αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ και 
υπάρχει πικανότθτα το δείγμα να μθν είναι αντιπροςωπευτικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Αποτελζςματα 
 
2.1 Περιγραφικά ςτοιχεία 





Ca πεξηνρήο ππέινπ Ca καζηνύ 
Φύιν Άλδξαο 41 1 
Γπλαίθα 27 44 
 
 





μέζος όρος ηλικίας ηων γσναικών είναι 62,82 έηη, με ησπική απόκλιζη ηα 13,98 έηη. Και ζηις 
2 καηηγορίες νεοπλαζμάηων ζσμπεριλάβαμε αζθενείς όλων ηων ηλικιών. Ο πρώιμος 
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καρκίνος μαζηού δεν αθορούζε μόνο νέες γσναίκες για να μην έτοσμε bias ζηα 
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2.2 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ επιπζδου τόπου διαμονισ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου Pearson Chi-Square (χ2=2,28, df=2, p=0,32), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 







Total Φσξηό Κσκόπνιε Πόιε 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 3a 8a 57a 68 
% within Πάζεζε 4,4% 11,8% 83,8% 100,0% 
% within Τόπνο δηακνλήο 100,0% 53,3% 60,0% 60,2% 
% of Total 2,7% 7,1% 50,4% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 0a 7a 38a 45 
% within Πάζεζε 0,0% 15,6% 84,4% 100,0% 
% within Τόπνο δηακνλήο 0,0% 46,7% 40,0% 39,8% 
% of Total 0,0% 6,2% 33,6% 39,8% 
Total Count 3 15 95 113 
% within Πάζεζε 2,7% 13,3% 84,1% 100,0% 
% within Τόπνο δηακνλήο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 2,7% 13,3% 84,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Τόπνοδηακνλήο categories whose column proportions do not differ 









 2 ,320 
Likelihood Ratio 3,337 2 ,189 
Linear-by-Linear Association ,333 1 ,564 
N of Valid Cases 113   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,19. 
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2.3 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ επιπζδου εκπαίδευςθσ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=1,083, df=2, p=0,582), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 






Total ΔΕ ΤΕ ΠΕ 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 37a 3a 11a 51 
% within Πάζεζε 72,5% 5,9% 21,6% 100,0% 
% within Επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 
56,1% 37,5% 57,9% 54,8% 
% of Total 39,8% 3,2% 11,8% 54,8% 
Ca καζηνύ Count 29a 5a 8a 42 
% within Πάζεζε 69,0% 11,9% 19,0% 100,0% 
% within Επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 
43,9% 62,5% 42,1% 45,2% 
% of Total 31,2% 5,4% 8,6% 45,2% 
Total Count 66 8 19 93 
% within Πάζεζε 71,0% 8,6% 20,4% 100,0% 
% within Επίπεδν 
εθπαίδεπζεο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 71,0% 8,6% 20,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Επίπεδνεθπαίδεπζεο categories whose column proportions do not differ 









 2 ,582 
Likelihood Ratio 1,081 2 ,583 
Linear-by-Linear Association ,003 1 ,954 
N of Valid Cases 93   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,61. 
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2.4 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ επιπζδου παροφςασ απαςχόλθςθσ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=12,772, df=2, p=0,002), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ απορρίπτεται και, επομζνωσ, οι 
δφο μεταβλθτζσ εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
΢τουσ αςκενείσ με καρκίνο περιοχισ πυζλου οι ςυχνότθτεσ των άνεργων με των 
εργαηόμενων, δεν διαφοροποιοφνται ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά. Ωσ προσ τισ ςυχνότθτεσ των 
ςυνταξιοφχων υπάρχει, ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι, διαφοροποίθςθ, τόςο από τουσ 
εργαηόμενουσ όςο και από τουσ άνεργουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ςυνταξιοφχοι εμφανίηουν 
πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ πυζλου. 
΢τουσ αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ ςε αρχικό ςτάδιο οι ςυχνότθτεσ των άνεργων με των 
εργαηόμενων, δεν διαφοροποιοφνται ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά. Ωσ προσ τισ ςυχνότθτεσ των 
ςυνταξιοφχων υπάρχει, ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι, διαφοροποίθςθ, τόςο από τουσ 
εργαηόμενουσ όςο και από τουσ άνεργουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ςυνταξιοφχοι εμφανίηουν 





Total Άλεξγνο Εξγαδόκελνο Σπληαμηνύρνο 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 5a 6a 54b 65 
% within Πάζεζε 7,7% 9,2% 83,1% 100,0% 
% within Παξνύζα 
απαζρόιεζε 
31,3% 37,5% 71,1% 60,2% 
% of Total 4,6% 5,6% 50,0% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 11a 10a 22b 43 
% within Πάζεζε 25,6% 23,3% 51,2% 100,0% 
% within Παξνύζα 
απαζρόιεζε 
68,8% 62,5% 28,9% 39,8% 
% of Total 10,2% 9,3% 20,4% 39,8% 
Total Count 16 16 76 108 
% within Πάζεζε 14,8% 14,8% 70,4% 100,0% 
% within Παξνύζα 
απαζρόιεζε 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 14,8% 14,8% 70,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Παξνύζα απαζρόιεζε categories whose column proportions do not differ significantly 
from each other at the ,05 level. 
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Chi-Square Tests 





 2 ,002 
Likelihood Ratio 12,707 2 ,002 
Linear-by-Linear Association 11,708 1 ,001 
N of Valid Cases 108   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
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2.5 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ επαγγελματικισ κατάςταςθσ ςτο παρελκόν και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=1,538, df=1, p=0,215), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Έρεηε ππάξμεη άλεξγνο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 45a 19a 64 
% within Πάζεζε 70,3% 29,7% 100,0% 
% within Έρεηε ππάξμεη 
άλεξγνο; 
65,2% 52,8% 61,0% 
% of Total 42,9% 18,1% 61,0% 
Ca καζηνύ Count 24a 17a 41 
% within Πάζεζε 58,5% 41,5% 100,0% 
% within Έρεηε ππάξμεη 
άλεξγνο; 
34,8% 47,2% 39,0% 
% of Total 22,9% 16,2% 39,0% 
Total Count 69 36 105 
% within Πάζεζε 65,7% 34,3% 100,0% 
% within Έρεηε ππάξμεη 
άλεξγνο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 65,7% 34,3% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Έρεηε ππάξμεη άλεξγνο; categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,215   
Continuity Correction
b
 1,060 1 ,303   
Likelihood Ratio 1,526 1 ,217   
Fisher's Exact Test    ,292 ,152 
Linear-by-Linear Association 1,523 1 ,217   
N of Valid Cases 105     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,06. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.6 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ επαγγελματικισ καριζρασ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=1,209, df=1, p=0,272), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Έρεηε εξγαζηεί ζε άιιν 
επάγγεικα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 43a 21a 64 
% within Πάζεζε 67,2% 32,8% 100,0% 
% within Έρεηε εξγαζηεί ζε 
άιιν επάγγεικα; 
66,2% 55,3% 62,1% 
% of Total 41,7% 20,4% 62,1% 
Ca καζηνύ Count 22a 17a 39 
% within Πάζεζε 56,4% 43,6% 100,0% 
% within Έρεηε εξγαζηεί ζε 
άιιν επάγγεικα; 
33,8% 44,7% 37,9% 
% of Total 21,4% 16,5% 37,9% 
Total Count 65 38 103 
% within Πάζεζε 63,1% 36,9% 100,0% 
% within Έρεηε εξγαζηεί ζε 
άιιν επάγγεικα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 63,1% 36,9% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Έρεηε εξγαζηεί ζε άιιν επάγγεικα; categories whose column proportions 
do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,272   
Continuity Correction
b
 ,790 1 ,374   
Likelihood Ratio 1,201 1 ,273   
Fisher's Exact Test    ,298 ,187 
Linear-by-Linear Association 1,197 1 ,274   
N of Valid Cases 103     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,39. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.7 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ ικανοποίθςθσ ςτο επαγγελματικό περιβάλλον και είδοσ 
καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=3,012, df=1, p=0,083), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. Η ικανοποίθςθ ςτο 
επάγγελμα παρουςιάηει μια ςτατιςτικά ςθμαντικι τάςθ (Ρ=0.083) και εάν το δείγμα ιταν 
μεγαλφτερο κα μποροφςαμε να είχαμε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα.   
Crosstab 
 
Είζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ην 
παξόλ εξγαζηαθό ζαο πεξηβάιινλ; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 13a 29a 42 
% within Πάζεζε 31,0% 69,0% 100,0% 
% within Είζηε 
ηθαλνπνηεκέλνο από ην 
παξόλ εξγαζηαθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
76,5% 52,7% 58,3% 
% of Total 18,1% 40,3% 58,3% 
Ca καζηνύ Count 4a 26a 30 
% within Πάζεζε 13,3% 86,7% 100,0% 
% within Είζηε 
ηθαλνπνηεκέλνο από ην 
παξόλ εξγαζηαθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
23,5% 47,3% 41,7% 
% of Total 5,6% 36,1% 41,7% 
Total Count 17 55 72 
% within Πάζεζε 23,6% 76,4% 100,0% 
% within Είζηε 
ηθαλνπνηεκέλνο από ην 
παξόλ εξγαζηαθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 23,6% 76,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Είζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ην παξόλ εξγαζηαθό ζαο πεξηβάιινλ; 
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 1 ,083   
Continuity Correction
b
 2,114 1 ,146   
Likelihood Ratio 3,171 1 ,075   
Fisher's Exact Test    ,099 ,071 
Linear-by-Linear Association 2,970 1 ,085   
N of Valid Cases 72     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,08. 
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2.8 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ δυνατότθτασ χριςθσ των ικανοτιτων ςτο επαγγελματικό 
περιβάλλον και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,038, df=1, p=0,846), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Σηελ εξγαζία ζάο δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ηηο ηθαλόηεηέο ζαο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 8a 33a 41 
% within Πάζεζε 19,5% 80,5% 100,0% 
% within Σηελ εξγαζία ζάο 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 
ηθαλόηεηέο ζαο; 
57,1% 60,0% 59,4% 
% of Total 11,6% 47,8% 59,4% 
Ca καζηνύ Count 6a 22a 28 
% within Πάζεζε 21,4% 78,6% 100,0% 
% within Σηελ εξγαζία ζάο 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 
ηθαλόηεηέο ζαο; 
42,9% 40,0% 40,6% 
% of Total 8,7% 31,9% 40,6% 
Total Count 14 55 69 
% within Πάζεζε 20,3% 79,7% 100,0% 
% within Σηελ εξγαζία ζάο 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 
ηθαλόηεηέο ζαο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 20,3% 79,7% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Σηελ εξγαζία ζάο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ηθαλόηεηέο 
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Chi-Square Tests 









 1 ,846   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,038 1 ,846   
Fisher's Exact Test    1,000 ,539 
Linear-by-Linear Association ,037 1 ,847   
N of Valid Cases 69     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,68. 
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2.9 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ παροφςασ οικονομικισ κατάςταςθσ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,538, df=1, p=0,463), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Η παξνύζα νηθνλνκηθή ζαο 
θαηάζηαζε ζάο εμαζθαιίδεη ηα 
πξνο ην δελ; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 22a 42a 64 
% within Πάζεζε 34,4% 65,6% 100,0% 
% within Η παξνύζα 
νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε 
ζάο εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην 
δελ; 
56,4% 63,6% 61,0% 
% of Total 21,0% 40,0% 61,0% 
Ca καζηνύ Count 17a 24a 41 
% within Πάζεζε 41,5% 58,5% 100,0% 
% within Η παξνύζα 
νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε 
ζάο εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην 
δελ; 
43,6% 36,4% 39,0% 
% of Total 16,2% 22,9% 39,0% 
Total Count 39 66 105 
% within Πάζεζε 37,1% 62,9% 100,0% 
% within Η παξνύζα 
νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε 
ζάο εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην 
δελ; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 37,1% 62,9% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η παξνύζα νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε ζάο εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην δελ; 
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Chi-Square Tests 









 1 ,463   
Continuity Correction
b
 ,277 1 ,599   
Likelihood Ratio ,535 1 ,464   
Fisher's Exact Test    ,536 ,298 
Linear-by-Linear Association ,533 1 ,465   
N of Valid Cases 105     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,23. 
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2.10 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ φπαρξθσ ανζργων ςτο οικογενειακό περιβάλλον και είδοσ 
καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,015, df=1, p=0,903), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Υπάξρνπλ άλεξγνη ζηελ νηθνγέλεηα 
ζαο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 41a 24a 65 
% within Πάζεζε 63,1% 36,9% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ άλεξγνη 
ζηελ νηθνγέλεηα ζαο; 
61,2% 60,0% 60,7% 
% of Total 38,3% 22,4% 60,7% 
Ca καζηνύ Count 26a 16a 42 
% within Πάζεζε 61,9% 38,1% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ άλεξγνη 
ζηελ νηθνγέλεηα ζαο; 
38,8% 40,0% 39,3% 
% of Total 24,3% 15,0% 39,3% 
Total Count 67 40 107 
% within Πάζεζε 62,6% 37,4% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ άλεξγνη 
ζηελ νηθνγέλεηα ζαο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 62,6% 37,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Υπάξρνπλάλεξγνηζηελνηθνγέλεηαζαο; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,903   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,015 1 ,903   
Fisher's Exact Test    1,000 ,531 
Linear-by-Linear Association ,015 1 ,903   
N of Valid Cases 107     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,70. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.11 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ οικονομικισ κατάςταςθσ γονζων και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=10,109, df=2, p=0,006), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ απορρίπτεται και, επομζνωσ, οι 
δφο μεταβλθτζσ εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
΢τουσ αςκενείσ με καρκίνο περιοχισ πυζλου οι ςυχνότθτεσ των αςκενϊν με κακι και μζτρια 
οικονομικι κατάςταςθ των γονζων, δεν διαφοροποιοφνται, ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά. Ωσ 
προσ τθ ςυχνότθτα τθσ κατθγορίασ «πολφ καλά» υπάρχει, ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι, 
διαφοροποίθςθ, τόςο από τθν κατθγορία «κακι» όςο και από τθν κατθγορία «μζτρια». Πιο 
ςυγκεκριμζνα, οι αςκενείσ με πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν 
αρκετά μικρότερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ πυζλου.  
΢τουσ αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου οι ςυχνότθτεσ των αςκενϊν με 
κακι, μζτρια ι πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ των γονζων, διαφοροποιοφνται, 
ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι αςκενείσ με μζτρια οικονομικι 
κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου του 
μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. Οι αςκενείσ με πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ των γονζων 
εμφανίηουν πολφ μικρότερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. 
Crosstab 
 
Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζαο είλαη 
Total Καθή Μέηξηα πνιύ θαιή 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 19a 15a 5b 39 
% within Πάζεζε 48,7% 38,5% 12,8% 100,0% 
% within Η νηθνλνκηή 
θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζαο 
είλαη 
76,0% 39,5% 83,3% 56,5% 
% of Total 27,5% 21,7% 7,2% 56,5% 
Ca καζηνύ Count 6a 23b 1c 30 
% within Πάζεζε 20,0% 76,7% 3,3% 100,0% 
% within Η νηθνλνκηή 
θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζαο 
είλαη 
24,0% 60,5% 16,7% 43,5% 
% of Total 8,7% 33,3% 1,4% 43,5% 
Total Count 25 38 6 69 
% within Πάζεζε 36,2% 55,1% 8,7% 100,0% 
% within Η νηθνλνκηή 
θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζαο 
είλαη 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 36,2% 55,1% 8,7% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζαο είλαη  categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
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 2 ,006 
Likelihood Ratio 10,534 2 ,005 
Linear-by-Linear Association 1,655 1 ,198 
N of Valid Cases 69   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
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2.12 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ ςυναιςκιματοσ που βιϊνει ο αςκενισ ςε κακθμερινι βάςθ 
και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=7,104, df=5, p=0,213), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 









 5 ,213 
Likelihood Ratio 7,809 5 ,167 
Linear-by-Linear Association 3,126 1 ,077 
N of Valid Cases 111   
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,19. 
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2.13 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ ςυχνότθτασ που χαμογελά ο αςκενισ ςε κακθμερινι 
βάςθ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=2,536, df=2, p=0,281), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Πόζν ζπρλά ρακνγειάηε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο; 
Total Καζόινπ Λίγν Πνιύ 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 5a 41a 21a 67 
% within Πάζεζε 7,5% 61,2% 31,3% 100,0% 
% within Πόζν ζπρλά 
ρακνγειάηε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο; 
62,5% 55,4% 72,4% 60,4% 
% of Total 4,5% 36,9% 18,9% 60,4% 
Ca καζηνύ Count 3a 33a 8a 44 
% within Πάζεζε 6,8% 75,0% 18,2% 100,0% 
% within Πόζν ζπρλά 
ρακνγειάηε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο; 
37,5% 44,6% 27,6% 39,6% 
% of Total 2,7% 29,7% 7,2% 39,6% 
Total Count 8 74 29 111 
% within Πάζεζε 7,2% 66,7% 26,1% 100,0% 
% within Πόζν ζπρλά 
ρακνγειάηε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο; 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 7,2% 66,7% 26,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Πόζν ζπρλά ρακνγειάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
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Chi-Square Tests 





 2 ,281 
Likelihood Ratio 2,612 2 ,271 
Linear-by-Linear Association 1,386 1 ,239 
N of Valid Cases 111   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
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2.14 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ ςεξουαλικισ επικυμίασ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,602, df=1, p=0,438), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Η ζεμνπαιηθή ζαο επηζπκία είλαη 
Total Καθή Μέηξηα 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 35a 19a 54 
% within Πάζεζε 64,8% 35,2% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
επηζπκία είλαη 
62,5% 54,3% 59,3% 
% of Total 38,5% 20,9% 59,3% 
Ca καζηνύ Count 21a 16a 37 
% within Πάζεζε 56,8% 43,2% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
επηζπκία είλαη 
37,5% 45,7% 40,7% 
% of Total 23,1% 17,6% 40,7% 
Total Count 56 35 91 
% within Πάζεζε 61,5% 38,5% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
επηζπκία είλαη 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 61,5% 38,5% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η ζεμνπαιηθή ζαο επηζπκία είλαη categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,438   
Continuity Correction
b
 ,310 1 ,578   
Likelihood Ratio ,600 1 ,438   
Fisher's Exact Test    ,513 ,288 
Linear-by-Linear Association ,596 1 ,440   
N of Valid Cases 91     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,23. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.15 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,386, df=1, p=0,534), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Η ζεμνπαιηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα 
είλαη 
Total Καθή Μέηξηα 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 35a 19a 54 
% within Πάζεζε 64,8% 35,2% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
δξαζηεξηόηεηα είλαη 
62,5% 55,9% 60,0% 
% of Total 38,9% 21,1% 60,0% 
Ca καζηνύ Count 21a 15a 36 
% within Πάζεζε 58,3% 41,7% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
δξαζηεξηόηεηα είλαη 
37,5% 44,1% 40,0% 
% of Total 23,3% 16,7% 40,0% 
Total Count 56 34 90 
% within Πάζεζε 62,2% 37,8% 100,0% 
% within Η ζεμνπαιηθή ζαο 
δξαζηεξηόηεηα είλαη 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 62,2% 37,8% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η ζεμνπαιηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα είλαη categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,534   
Continuity Correction
b
 ,160 1 ,690   
Likelihood Ratio ,385 1 ,535   
Fisher's Exact Test    ,658 ,344 
Linear-by-Linear Association ,382 1 ,537   
N of Valid Cases 90     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,60. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.16 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ αίςκθςθσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,863, df=1, p=0,353), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Αηζζαλζήθαηε πνηέ θνηλσληθά 
απνθιεηζκέλνο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 53a 13a 66 
% within Πάζεζε 80,3% 19,7% 100,0% 
% within Αηζζαλζήθαηε πνηέ 
θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο; 
62,4% 52,0% 60,0% 
% of Total 48,2% 11,8% 60,0% 
Ca καζηνύ Count 32a 12a 44 
% within Πάζεζε 72,7% 27,3% 100,0% 
% within Αηζζαλζήθαηε πνηέ 
θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο; 
37,6% 48,0% 40,0% 
% of Total 29,1% 10,9% 40,0% 
Total Count 85 25 110 
% within Πάζεζε 77,3% 22,7% 100,0% 
% within Αηζζαλζήθαηε πνηέ 
θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 77,3% 22,7% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Αηζζαλζήθαηε πνηέ θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,353   
Continuity Correction
b
 ,485 1 ,486   
Likelihood Ratio ,853 1 ,356   
Fisher's Exact Test    ,364 ,242 
Linear-by-Linear Association ,855 1 ,355   
N of Valid Cases 110     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.17 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατάςταςθσ ςτζγαςθσ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,063, df=1, p=0,802), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Υπήξμαηε πνηέ άζηεγνο ή ππό ην 
άγρνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 64a 4a 68 
% within Πάζεζε 94,1% 5,9% 100,0% 
% within Υπήξμαηε πνηέ 
άζηεγνο ή ππό ην άγρνο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο; 
61,5% 66,7% 61,8% 
% of Total 58,2% 3,6% 61,8% 
Ca καζηνύ Count 40a 2a 42 
% within Πάζεζε 95,2% 4,8% 100,0% 
% within Υπήξμαηε πνηέ 
άζηεγνο ή ππό ην άγρνο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο; 
38,5% 33,3% 38,2% 
% of Total 36,4% 1,8% 38,2% 
Total Count 104 6 110 
% within Πάζεζε 94,5% 5,5% 100,0% 
% within Υπήξμαηε πνηέ 
άζηεγνο ή ππό ην άγρνο ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 94,5% 5,5% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Υπήξμαηε πνηέ άζηεγνο ή ππό ην άγρνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο; 
categories whose column proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,802   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,064 1 ,800   
Fisher's Exact Test    1,000 ,583 
Linear-by-Linear Association ,063 1 ,802   
N of Valid Cases 110     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,29. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.18 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ φιλικϊν ςχζςεων και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=2,083, df=1, p=0,149), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Έρεηε ζηελνύο θίινπο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 15a 53a 68 
% within Πάζεζε 22,1% 77,9% 100,0% 
% within Έρεηε ζηελνύο 
θίινπο; 
75,0% 57,6% 60,7% 
% of Total 13,4% 47,3% 60,7% 
Ca καζηνύ Count 5a 39a 44 
% within Πάζεζε 11,4% 88,6% 100,0% 
% within Έρεηε ζηελνύο 
θίινπο; 
25,0% 42,4% 39,3% 
% of Total 4,5% 34,8% 39,3% 
Total Count 20 92 112 
% within Πάζεζε 17,9% 82,1% 100,0% 
% within Έρεηε ζηελνύο 
θίινπο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 17,9% 82,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Έρεηε ζηελνύο θίινπο; categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,149   
Continuity Correction
b
 1,418 1 ,234   
Likelihood Ratio 2,188 1 ,139   
Fisher's Exact Test    ,208 ,116 
Linear-by-Linear Association 2,065 1 ,151   
N of Valid Cases 112     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,86. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.19 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ φπαρξθσ εμπιςτοςφνθσ του αςκενι ςε ανκρϊπουσ του 
περιβάλλοντόσ του και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,236, df=1, p=0,627), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Υπάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ζαο 
θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ηνπο 
εκπηζηεύεζηε απόιπηα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 8a 60a 68 
% within Πάζεζε 11,8% 88,2% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
άλζξσπνη πνπ ηνπο 
εκπηζηεύεζηε απόιπηα; 
66,7% 59,4% 60,2% 
% of Total 7,1% 53,1% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 4a 41a 45 
% within Πάζεζε 8,9% 91,1% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
άλζξσπνη πνπ ηνπο 
εκπηζηεύεζηε απόιπηα; 
33,3% 40,6% 39,8% 
% of Total 3,5% 36,3% 39,8% 
Total Count 12 101 113 
% within Πάζεζε 10,6% 89,4% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
άλζξσπνη πνπ ηνπο 
εκπηζηεύεζηε απόιπηα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 10,6% 89,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Υπάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ηνπο εκπηζηεύεζηε 
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Chi-Square Tests 









 1 ,627   
Continuity Correction
b
 ,030 1 ,862   
Likelihood Ratio ,241 1 ,624   
Fisher's Exact Test    ,760 ,438 
Linear-by-Linear Association ,234 1 ,629   
N of Valid Cases 113     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,78. 
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2.20 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ φπαρξθσ ευχάριςτων ανκρϊπων ςτο περιβάλλον του αςκενι 
και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,019, df=1, p=0,889), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Υπάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ζαο 
θάπνηνη επράξηζηνη άλζξσπνη; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 5a 63a 68 
% within Πάζεζε 7,4% 92,6% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
επράξηζηνη άλζξσπνη; 
62,5% 60,0% 60,2% 
% of Total 4,4% 55,8% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 3a 42a 45 
% within Πάζεζε 6,7% 93,3% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
επράξηζηνη άλζξσπνη; 
37,5% 40,0% 39,8% 
% of Total 2,7% 37,2% 39,8% 
Total Count 8 105 113 
% within Πάζεζε 7,1% 92,9% 100,0% 
% within Υπάξρνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη 
επράξηζηνη άλζξσπνη; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 7,1% 92,9% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Υπάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ ζαο θάπνηνη επράξηζηνη άλζξσπνη; categories 
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Chi-Square Tests 









 1 ,889   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,020 1 ,889   
Fisher's Exact Test    1,000 ,601 
Linear-by-Linear Association ,019 1 ,890   
N of Valid Cases 113     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,19. 
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2.21 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ φπαρξθσ ςυγκροφςεων ςτο οικογενειακό ι επαγγελματικό 
περιβάλλον του αςκενι και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=2,816, df=1, p=0,093), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Έρεηε ζπγθξνύζεηο ζην 
νηθνγελεηαθό ή επαγγεικαηηθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 45a 22a 67 
% within Πάζεζε 67,2% 32,8% 100,0% 
% within Έρεηε ζπγθξνύζεηο 
ζην νηθνγελεηαθό ή 
επαγγεικαηηθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
67,2% 51,2% 60,9% 
% of Total 40,9% 20,0% 60,9% 
Ca καζηνύ Count 22a 21a 43 
% within Πάζεζε 51,2% 48,8% 100,0% 
% within Έρεηε ζπγθξνύζεηο 
ζην νηθνγελεηαθό ή 
επαγγεικαηηθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
32,8% 48,8% 39,1% 
% of Total 20,0% 19,1% 39,1% 
Total Count 67 43 110 
% within Πάζεζε 60,9% 39,1% 100,0% 
% within Έρεηε ζπγθξνύζεηο 
ζην νηθνγελεηαθό ή 
επαγγεικαηηθό ζαο 
πεξηβάιινλ; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 60,9% 39,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Έρεηε ζπγθξνύζεηο ζην νηθνγελεηαθό ή επαγγεικαηηθό ζαο πεξηβάιινλ; 
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Chi-Square Tests 









 1 ,093   
Continuity Correction
b
 2,185 1 ,139   
Likelihood Ratio 2,803 1 ,094   
Fisher's Exact Test    ,111 ,070 
Linear-by-Linear Association 2,791 1 ,095   
N of Valid Cases 110     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,81. 
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2.22 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ καπνιςματικισ ςυνικειασ του αςκενι και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,701, df=1, p=0,404), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 





Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 55a 12a 67 
% within Πάζεζε 82,1% 17,9% 100,0% 
% within Καπλίδεηε; 61,8% 52,2% 59,8% 
% of Total 49,1% 10,7% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 34a 11a 45 
% within Πάζεζε 75,6% 24,4% 100,0% 
% within Καπλίδεηε; 38,2% 47,8% 40,2% 
% of Total 30,4% 9,8% 40,2% 
Total Count 89 23 112 
% within Πάζεζε 79,5% 20,5% 100,0% 
% within Καπλίδεηε; 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 79,5% 20,5% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Καπλίδεηε; categories whose column proportions do not 













 1 ,401   
Continuity Correction
b
 ,361 1 ,548   
Likelihood Ratio ,696 1 ,404   
Fisher's Exact Test    ,477 ,272 
Linear-by-Linear Association ,698 1 ,403   
N of Valid Cases 112     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,24. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.23 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ γνϊςθσ του αςκενι ςχετικά με τθ Μεςογειακι Διατροφι και 
είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=2,292, df=1, p=0,130), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Γλσξίδεηε ηελ Μεζνγεηαθή 
Δηαηξνθή; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 15a 51a 66 
% within Πάζεζε 22,7% 77,3% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηελ 
Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή; 
75,0% 56,7% 60,0% 
% of Total 13,6% 46,4% 60,0% 
Ca καζηνύ Count 5a 39a 44 
% within Πάζεζε 11,4% 88,6% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηελ 
Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή; 
25,0% 43,3% 40,0% 
% of Total 4,5% 35,5% 40,0% 
Total Count 20 90 110 
% within Πάζεζε 18,2% 81,8% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηελ 
Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 18,2% 81,8% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Γλσξίδεηε ηελ Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,130   
Continuity Correction
b
 1,591 1 ,207   
Likelihood Ratio 2,407 1 ,121   
Fisher's Exact Test    ,206 ,102 
Linear-by-Linear Association 2,271 1 ,132   
N of Valid Cases 110     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,00. 
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2.24 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ κρζατοσ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,082, df=1, p=0,775), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 
επομζνωσ, οι δφο μεταβλθτζσ δεν εξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ. 
Crosstab 
 
Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
θξέαο; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 1a 66a 67 
% within Πάζεζε 1,5% 98,5% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξέαο; 
50,0% 60,0% 59,8% 
% of Total 0,9% 58,9% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 1a 44a 45 
% within Πάζεζε 2,2% 97,8% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξέαο; 
50,0% 40,0% 40,2% 
% of Total 0,9% 39,3% 40,2% 
Total Count 2 110 112 
% within Πάζεζε 1,8% 98,2% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξέαο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 1,8% 98,2% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη θξέαο; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,775   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,080 1 ,777   
Fisher's Exact Test    1,000 ,644 
Linear-by-Linear Association ,081 1 ,776   
N of Valid Cases 112     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.25 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ λαχανικϊν και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,091, df=1, p=0,762), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
ιαραληθά; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 1a 66a 67 
% within Πάζεζε 1,5% 98,5% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ιαραληθά; 
50,0% 60,6% 60,4% 
% of Total 0,9% 59,5% 60,4% 
Ca καζηνύ Count 1a 43a 44 
% within Πάζεζε 2,3% 97,7% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ιαραληθά; 
50,0% 39,4% 39,6% 
% of Total 0,9% 38,7% 39,6% 
Total Count 2 109 111 
% within Πάζεζε 1,8% 98,2% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ιαραληθά; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 1,8% 98,2% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη ιαραληθά; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,762   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,089 1 ,765   
Fisher's Exact Test    1,000 ,638 
Linear-by-Linear Association ,091 1 ,763   
N of Valid Cases 111     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,79. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.26 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ φροφτων και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,166, df=1, p=0,683), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
θξνύηα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 2a 65a 67 
% within Πάζεζε 3,0% 97,0% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξνύηα; 
50,0% 60,2% 59,8% 
% of Total 1,8% 58,0% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 2a 43a 45 
% within Πάζεζε 4,4% 95,6% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξνύηα; 
50,0% 39,8% 40,2% 
% of Total 1,8% 38,4% 40,2% 
Total Count 4 108 112 
% within Πάζεζε 3,6% 96,4% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη θξνύηα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 3,6% 96,4% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη θξνύηα; categories whose column 
proportions do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,683   
Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,163 1 ,686   
Fisher's Exact Test    1,000 ,529 
Linear-by-Linear Association ,165 1 ,685   
N of Valid Cases 112     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,61. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.27 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ ψαριϊν και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,894, df=1, p=0,344), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
ςάξη; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 3a 64a 67 
% within Πάζεζε 4,5% 95,5% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ςάξη; 
42,9% 61,0% 59,8% 
% of Total 2,7% 57,1% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 4a 41a 45 
% within Πάζεζε 8,9% 91,1% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ςάξη; 
57,1% 39,0% 40,2% 
% of Total 3,6% 36,6% 40,2% 
Total Count 7 105 112 
% within Πάζεζε 6,3% 93,8% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη ςάξη; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 6,3% 93,8% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη ςάξη; categories whose column proportions 
do not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,344   
Continuity Correction
b
 ,300 1 ,584   
Likelihood Ratio ,873 1 ,350   
Fisher's Exact Test    ,436 ,288 
Linear-by-Linear Association ,886 1 ,347   
N of Valid Cases 112     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,81. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.28 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ κονςερβοποιθμζνων τροφϊν και είδοσ 
καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,453, df=1, p=0,501), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 54a 14a 68 
% within Πάζεζε 79,4% 20,6% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα; 
58,7% 66,7% 60,2% 
% of Total 47,8% 12,4% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 38a 7a 45 
% within Πάζεζε 84,4% 15,6% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα; 
41,3% 33,3% 39,8% 
% of Total 33,6% 6,2% 39,8% 
Total Count 92 21 113 
% within Πάζεζε 81,4% 18,6% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 81,4% 18,6% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα; categories 
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Chi-Square Tests 









 1 ,501   
Continuity Correction
b
 ,182 1 ,670   
Likelihood Ratio ,461 1 ,497   
Fisher's Exact Test    ,624 ,339 
Linear-by-Linear Association ,449 1 ,503   
N of Valid Cases 113     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,36. 
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2.29 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ τροφικϊν παραπροϊόντων (τςιπσ, 
μπιςκοτοειδι κλπ.) και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=2,354, df=1, p=0,125), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη 
παξαπξντόληα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 46a 22a 68 
% within Πάζεζε 67,6% 32,4% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
παξαπξντόληα; 
65,7% 51,2% 60,2% 
% of Total 40,7% 19,5% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 24a 21a 45 
% within Πάζεζε 53,3% 46,7% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
παξαπξντόληα; 
34,3% 48,8% 39,8% 
% of Total 21,2% 18,6% 39,8% 
Total Count 70 43 113 
% within Πάζεζε 61,9% 38,1% 100,0% 
% within Η δηαηξνθή ζαο 
πεξηιακβάλεη 
παξαπξντόληα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 61,9% 38,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Η δηαηξνθή ζαο πεξηιακβάλεη παξαπξντόληα; categories whose column 
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Chi-Square Tests 









 1 ,125   
Continuity Correction
b
 1,786 1 ,181   
Likelihood Ratio 2,342 1 ,126   
Fisher's Exact Test    ,166 ,091 
Linear-by-Linear Association 2,333 1 ,127   
N of Valid Cases 113     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,12. 
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2.30 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ βιολογικϊν προϊόντων και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,338, df=1, p=0,561), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Γλσξίδεηε ηα βηνινγηθά πξντόληα; 
Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 12a 54a 66 
% within Πάζεζε 18,2% 81,8% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηα 
βηνινγηθά πξντόληα; 
66,7% 59,3% 60,6% 
% of Total 11,0% 49,5% 60,6% 
Ca καζηνύ Count 6a 37a 43 
% within Πάζεζε 14,0% 86,0% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηα 
βηνινγηθά πξντόληα; 
33,3% 40,7% 39,4% 
% of Total 5,5% 33,9% 39,4% 
Total Count 18 91 109 
% within Πάζεζε 16,5% 83,5% 100,0% 
% within Γλσξίδεηε ηα 
βηνινγηθά πξντόληα; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 16,5% 83,5% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Γλσξίδεηε ηα βηνινγηθά πξντόληα; categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,561   
Continuity Correction
b
 ,101 1 ,751   
Likelihood Ratio ,343 1 ,558   
Fisher's Exact Test    ,609 ,380 
Linear-by-Linear Association ,335 1 ,563   
N of Valid Cases 109     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,10. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.31 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ βιταμινϊν και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=1,883, df=1, p=0,170), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 





Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 48a 19a 67 
% within Πάζεζε 71,6% 28,4% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
βηηακίλεο; 
64,9% 51,4% 60,4% 
% of Total 43,2% 17,1% 60,4% 
Ca καζηνύ Count 26a 18a 44 
% within Πάζεζε 59,1% 40,9% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
βηηακίλεο; 
35,1% 48,6% 39,6% 
% of Total 23,4% 16,2% 39,6% 
Total Count 74 37 111 
% within Πάζεζε 66,7% 33,3% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
βηηακίλεο; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 66,7% 33,3% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Καηαλαιώλεηε βηηακίλεο; categories whose column proportions do 













 1 ,170   
Continuity Correction
b
 1,360 1 ,244   
Likelihood Ratio 1,867 1 ,172   
Fisher's Exact Test    ,217 ,122 
Linear-by-Linear Association 1,866 1 ,172   
N of Valid Cases 111     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,67. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.32 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ κατανάλωςθσ αλκοόλ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,434, df=1, p=0,510), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 





Total όρη λαη 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 35a 33a 68 
% within Πάζεζε 51,5% 48,5% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
αιθνόι; 
57,4% 63,5% 60,2% 
% of Total 31,0% 29,2% 60,2% 
Ca καζηνύ Count 26a 19a 45 
% within Πάζεζε 57,8% 42,2% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
αιθνόι; 
42,6% 36,5% 39,8% 
% of Total 23,0% 16,8% 39,8% 
Total Count 61 52 113 
% within Πάζεζε 54,0% 46,0% 100,0% 
% within Καηαλαιώλεηε 
αιθνόι; 
100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 54,0% 46,0% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Καηαλαιώλεηεαιθνόι; categories whose column proportions do 
not differ significantly from each other at the ,05 level. 
 
Chi-Square Tests 









 1 ,510   
Continuity Correction
b
 ,217 1 ,641   
Likelihood Ratio ,435 1 ,510   
Fisher's Exact Test    ,566 ,321 
Linear-by-Linear Association ,430 1 ,512   
N of Valid Cases 113     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,71. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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2.33 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ είδοσ νεροφ που καταναλϊνει ο αςκενισ και είδοσ καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,096, df=2, p=0,953), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Τη είδνπο λεξό πίλεηε; 
Total βξύζεο πεγήο εκθηαισκέλν 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 43a 5a 19a 67 
% within Πάζεζε 64,2% 7,5% 28,4% 100,0% 
% within Τη είδνπο λεξό 
πίλεηε; 
59,7% 55,6% 61,3% 59,8% 
% of Total 38,4% 4,5% 17,0% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 29a 4a 12a 45 
% within Πάζεζε 64,4% 8,9% 26,7% 100,0% 
% within Τη είδνπο λεξό 
πίλεηε; 
40,3% 44,4% 38,7% 40,2% 
% of Total 25,9% 3,6% 10,7% 40,2% 
Total Count 72 9 31 112 
% within Πάζεζε 64,3% 8,0% 27,7% 100,0% 
% within Τη είδνπο λεξό 
πίλεηε; 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 64,3% 8,0% 27,7% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Τη είδνπο λεξό πίλεηε; categories whose column proportions do not differ 









 2 ,953 
Likelihood Ratio ,096 2 ,953 
Linear-by-Linear Association ,013 1 ,909 
N of Valid Cases 112   
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,62. 
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2.34 Ζλεγχοσ ςχζςθσ μεταξφ ποςότθτασ νεροφ που καταναλϊνει ο αςκενισ και είδοσ 
καρκίνου 
Από τα αποτελζςματα του ελζγχου PearsonChi-Square (χ2=0,272, df=2, p=0,873), 
ςυμπεραίνουμε ότι θ μθδενικι υπόκεςθ τθσ ανεξαρτθςίασ δεν απορρίπτεται και, 




Πόζν λεξό θαηαλαιώλεηε; 
Total 0-2 3-5 >5 
Πάζεζε Ca πεξηνρήο ππέινπ Count 8a 25a 34a 67 
% within Πάζεζε 11,9% 37,3% 50,7% 100,0% 
% within Πόζν λεξό 
θαηαλαιώλεηε; 
61,5% 56,8% 61,8% 59,8% 
% of Total 7,1% 22,3% 30,4% 59,8% 
Ca καζηνύ Count 5a 19a 21a 45 
% within Πάζεζε 11,1% 42,2% 46,7% 100,0% 
% within Πόζν λεξό 
θαηαλαιώλεηε; 
38,5% 43,2% 38,2% 40,2% 
% of Total 4,5% 17,0% 18,8% 40,2% 
Total Count 13 44 55 112 
% within Πάζεζε 11,6% 39,3% 49,1% 100,0% 
% within Πόζν λεξό 
θαηαλαιώλεηε; 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 11,6% 39,3% 49,1% 100,0% 
Each subscript letter denotes a subset of Πόζν λεξό θαηαλαιώλεηε; categories whose column proportions do not 









 2 ,873 
Likelihood Ratio ,272 2 ,873 
Linear-by-Linear Association ,060 1 ,806 
N of Valid Cases 112   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 5,22. 
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΢φμφωνα με το American Institute for Cancer Research και το World Cancer Research 
Fund *38+ εκτιμάται ότι 30-40% όλων των καρκίνων μπορεί να προλθφκεί λαμβάνοντασ 
κατάλλθλα μζτρα ςε ότι αφορά τον τρόπο ηωισ (lifestyle, άκλθςθ και ςωματικι 
δραςτθριότθτα, διατιρθςθ φυςιολογικοφ ςωματικοφ βάρουσ, κτλ) και τθν διατροφι. Ειδικά 
ςε ότι αφορά τον καρκίνο μαςτοφ, τον κολο-ορκικό καρκίνο και τον καρκίνο του προςτάτθ, 
μία διατροφι ςφμφωνθ με τουσ καλοφσ κανόνεσ μπορεί να μειϊςει τθν εμφάνιςθ ςε 
ποςοςτό 60-70%[39, 40]. 
Ο ςκοπόσ τθσ πτυχιακισ μασ μελζτθσ ιταν να εξετάςουμε ςε ποιο βακμό τα 
προαναφερκζντα ιςχφουν για τον πλθκυςμό τθσ Θεςςαλίασ, με τισ ιδιομορφίεσ που 
παρουςιάηει ςε ότι αφορά τθν διατροφι του αλλά και τουσ οικογενειακοφσ, ατομικοφσ 
(ςυνικειεσ, ζξεισ, κακθμερινότθτα, ψυχικι κατάςταςθ) και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ 
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που μποροφν να αποτελζςουν παραμζτρουσ απόκλιςθσ από τα διεκνι δεδομζνα. Η 
πτυχιακι μασ ζρευνα ςτθρίχκθκε ςτθ ςυμπλιρωςθ από τον αςκενι ενόσ ερωτθματολογίου. 
Η χορτοφαγικι-μεςογειακι διατροφι και θ υψθλότερθ κατανάλωςθ φυτικϊν 
τροφϊν όπωσ μθ-αμυλοφχα λαχανικά και φροφτα, κεωρείται ότι προφυλάςςει από τθν 
ανάπτυξθ νεοπλαςιϊν π.χ. π.εντζρου, προςτάτου. Όντασ χαμθλισ ενεργειακισ πυκνότθτασ, 
προςτατεφουν ταυτόχρονα και από τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ ο οποίοσ είναι 
παράγοντασ κινδφνου καρκινογζνεςθσ ςε περιπτϊςεισ όπωσ ο καρκίνοσ ενδομθτρίου και 
εντζρου. 
Σο κόκκινο κρζασ και τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ καταναλϊνονται ςε 
υπερβολικά μεγάλο βακμό ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλίασ. Δίαιτεσ με υψθλά επίπεδα ηωικϊν 
λιπϊν και επεξεργαςμζνα κρζατα ςχετίηονται με τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ και τθν 
παχυςαρκία και κατά ςυνζπεια με τθν καρκινογζνεςθ.  
Οι χορτοφάγοι ζχουν αρκετά μικρότερεσ πικανότθτεσ να παρουςιάςουν καρκίνο του 
αίματοσ, τθσ ουροδόχου κφςτθσ και του ςτομάχου από τουσ κρεατοφάγουσ. Αξιοςθμείωτθ 
μείωςθ ανάμεςα ςτουσ χορτοφάγουσ παρουςιάηουν και άλλοι τφποι καρκίνου όπωσ του 
ςτομάχου, λεμφϊματα (μθ-Hodgkin), θ λευχαιμία και το πολλαπλό μυζλωμα. 
Η ςυνφπαρξθ όλων αυτϊν των επιβαρυντικϊν παραγόντων, με το ςφγχρονο 
κακιςτικό τρόπο ηωισ, τα μειωμζνα επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ και θ δυςκοιλιότθτα, 
ζχουν ενοχοποιθκεί για τθ δθμιουργία καρκίνων όπωσ του εντζρου, ενδομθτρίου κτλ. 
Κάποιεσ μζκοδοι ςυντιρθςθσ, επεξεργαςίασ και προετοιμαςίασ των τροφίμων (π.χ. 
παςτά, χριςθ ςυντθρθτικϊν είναι θ αιτία του καρκίνου του ςτομάχου και του οιςοφάγου. 
΢ε επαρχιακζσ περιοχζσ πραγματοποιείται κακθμερινά κατανάλωςθ μεγάλων 
ποςοτιτων αλκοολοφχων ποτϊν ςτουσ τόπουσ ςυνάντθςθσ και διαςκζδαςθσ των κατοίκων. 
Παράλλθλα είναι πολφ ζντονθ θ ςφγχρονθ ςυνικεια του καπνίςματοσ (ενεργθτικι και 
πακθτικι). Ο ςυνδυαςμόσ καπνίςματοσ και κατανάλωςθσ αλκοόλ πολλαπλαςιάηει τον 
κίνδυνο εμφάνιςθσ τθσ νόςου (ςυνεργικι δράςθ). Η υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ είναι 
ςθμαντικόσ παράγοντασ κινδφνου για τθν εμφάνιςθ πολλϊν τφπου καρκίνου, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του καρκίνου του μαςτοφ, του ιπατοσ, του οιςοφάγου, του 
φάρυγγα, τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ, του λάρυγγα και του εντζρου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΢υμπεράςματα 
Βάςει των, ςτατιςτικά, ςθμαντικϊν αποτελεςμάτων βρζκθκαν τα εξισ ςυμπεράςματα: 
 Οι ςυνταξιοφχοι, ςε ςχζςθ με τουσ άνεργουσ και τουσ εργαηόμενουσ, εμφανίηουν 
πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ πυζλου. 
 Οι ςυνταξιοφχοι, ςε ςχζςθ με τουσ άνεργουσ και τουσ εργαηόμενουσ, εμφανίηουν 
μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου καρκίνο του μαςτοφ ςε αρχικό ςτάδιο. 
 Οι αςκενείσ με πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν αρκετά 
μικρότερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου τθσ περιοχισ τθσ πυζλου. 
 Οι αςκενείσ με μζτρια οικονομικι κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν πολφ 
μεγαλφτερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. 
 Οι αςκενείσ με πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ των γονζων εμφανίηουν πολφ 
μικρότερο ποςοςτό εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ αρχικοφ ςταδίου. 
 Η ικανοποίθςθ ςτο επάγγελμα παρουςιάηει μια ςτατιςτικά ςθμαντικι τάςθ και εάν 
το δείγμα ιταν μεγαλφτερο κα μποροφςαμε να είχαμε ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Έρεσνα: Αζθενείς ζηην εσρύηερη περιοτή ηης Θεζζαλίας, με 
καρκίνοπεριοτής πσέλοσ: επιδημιολογική ανάλσζη ηων αηομικών, 
περιβαλλονηικών και διαηροθικών παραγόνηων ζε ζύγκριζη με 




ΔΗΛΩ΢Η ΕΠΙΘΤΜΙΑ΢ ΢ΤΜΜΕΣΟΥΗ΢: ν/ε σο άλσ αλαθεξόκελνο/ε 
βεβαηώλσ όηη έρσ ελεκεξσζεί γηα ηνπο επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο ηεο 
ζπκπιήξσζεο ηνπ παξόληνο αλώλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη όηη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ νη εξεπλεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΑΝΩΝΤΜΑ)  ΢ΣΟΙΥΕΙΑ 
1.       Ημερομθνία 
Γζννθςθσ 
 
2.       Φφλο              Άνδρασ                    Γυναίκα 
3.       Σόποσ Γζννθςθσ 
(Νομόσ, Περιοχι, ΢υνοικία) 
 
4.       Σόποσ Διαμονισ  
(ςτον οποίο διαμείνατε κατά το 
μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 
μζχρι ςιμερα) 
 
5.       Πάκθςθ        Καρκίνοσ περιοχισ πυζλου             Καρκίνοσ 
Μαςτοφ 
 
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η 
 
1.       Επίπεδο εκπαίδευςθσ          Π.Ε.                               Σ.Ε.                Δ.Ε. 
2.       Βαςικό Επάγγελμα  
3.       Παροφςα απαςχόλθςθ          Εργαηόμενοσ              ΢υνταξιοφχοσ           ‘    
Άνεργοσ/θ 
4.  Ζχετε υπάρξει άνεργοσ/θ                    Όχι     Ναι                            ΟΧΙ 
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για κάποιο διάςτθμα και πόςο ; 
                                     ςυνολικά για…………………   
μινεσ/ζτθ 
5.              Ζχετε εργαςτεί ςε άλλο 
επάγγελμα  για κάποιο διάςτθμα και 
πόςο ; 
 ΌχιΝαι                                ΟΧΙ 
                                     ςυνολικά για.…………………   
μινεσ/ζτθ 
6.             Είςτε ικανοποιθμζνοσ από το 
παρόν εργαςιακό ςασ περιβάλλον ;;  
Όχι  Ναι             ΟΧΙ 
7.             ΢τθν εργαςία ςασ δίνεται θ 
δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε τισ 
ικανότθτζσ ςασ ;;  
Όχι   Ναι             ΟΧΙ 
8.             Η παροφςα οικονομικι ςασ 
κατάςταςθ ςασ εξαςφαλίηει τα προσ 
το ηθν ;; 
Όχι  Ναι             ΟΧΙ 
9.             Τπάρχουν άνεργα άτομα 
ςτθν οικογζνειά ςασ και πόςα ;;  
Όχι  Ναι            ΟΧΙ  
                                     ςυνολικά για…………………   
άτομα 
10.  Η οικονομικι κατάςταςθ των 
γονζων ςασ είναι  …………………… 
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3. ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΣΗΣΑ – ΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΑ– 
΢ΕΞΟΤΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 
1.      Ποιο ςυναίςκθμα βιϊνετε κατά 
το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ 
          Χαρά                    Λφπθ  Αδιαφορία 
          Άγχοσ                   Νευρικότθτα               Ηρεμία 
‘         Άλλο (περιγράψτε) 
2. Πόςο ςυχνά χαμογελάτε κατά 
τθν διάρκεια τθσ θμζρασ 
          Κακόλου    Λίγο                       Πολφ 
3.  Η ςεξουαλικι επικυμία ςασ είναι……………….…          Κακι                       Μζτρια                 Πολφ καλι 
4.  Η ςεξουαλικι ςασ δραςτθριότθτα 
είναι……………. 
         Κακι                      Μζτρια                  Πολφ καλι 
5.   Αιςκανκικατε ποτζ κοινωνικά 
αποκλειςμζνοσ ;;  
Όχι    ΟΧΙ                             Ναι 
6.   Τπιρξατε ποτζ άςτεγοσ ι υπό το 
άγχοσ του προβλιματοσ ςτζγαςθσ ;;  
             Όχι                          Ναι 
7.   Ζχετε ςτενοφσ φίλουσ ;;               Όχι                          Ναι 
8.   Τπάρχουν ςτο περιβάλλον ςασ 
κάποιοι άνκρωποι τουσ οποίουσ 
εμπιςτεφεςτε απόλυτα ;;  
             Όχι                          Ναι 
9.   Τπάρχουν ςτο περιβάλλον ςασ 
κάποιοι ευχάριςτοι άνκρωποι ;;  
            Όχι                          Ναι 
10.   Ζχετε ςυχνζσ ςυγκροφςεισ ςτο 
οικογενειακό ι επαγγελματικό ςασ 
περιβάλλον ;;  
             Όχι                          Ναι 
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4. ΚΑΠΝΙ΢ΜΑ -  ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 
 
1.   Είςτε καπνιςτισ/καπνίςτρια ;;          Όχι                               Ναι 
2.   Αν ναι, πόςα πακζτα θμερθςίωσ  ;;   
3.  ΢ε ποια θλικία ξεκινιςατε το 
κάπνιςμα ;;  
 
4.  Οι γονείσ ςασ είναι/υπιρξαν 
καπνιςτζσ ;;  
            Όχι                          Ναι 
5.  Κάποιο μζλοσ τθσ δικισ ςασ 
οικογζνειάσ καπνίηει ;;  
        Όχι                               Ναι 
6.  Μεταξφ των ςτενϊν ςασ φίλων 
υπάρχουν καπνιςτζσ ;;  
             Όχι                          Ναι 
7.  ΢το επαγγελματικό ςασ περιβάλλον 
υπάρχουν καπνιςτζσ ;;  
            Όχι                          Ναι 
8.  Είςτε ι υπιρξατε ποτζ ςτο παρελκόν 
χριςτθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν ;;  
             Όχι                          Ναι 
9.  ΢το οικογενειακό ςασ περιβάλλον 
υπάρχουν χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν 
;;  
             Όχι                          Ναι 
10.  ΢το φιλικό ςασ περιβάλλον 
υπάρχουν χριςτεσ ναρκωτικϊν ουςιϊν 
;;  
             Όχι                          Ναι 
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5. ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ΢ ΢ΤΝΗΘΕΙΕ΢ 
 
1.   Γνωρίηετε τθ Μεςογειακι 
διατροφι ;;  
            Όχι                          Ναι 
2. Σρζφεςτε με Μεςογειακι διατροφι 
;;  
             Όχι                          Ναι 
3.  Σο πιο αγαπθμζνο ςασ φαγθτό ;;   
4.  Σι περιλαμβάνει ζνα τυπικό 
θμεριςιο γεφμα ςασ ;;; (λαχανικά, 
κρζασ, ψωμί κτλ) 
 
5.  Η διατροφι ςασ περιλαμβάνει 
κρζασ ;;; 
             Όχι                          Ναι 
6. Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα τρϊτε 
κρζασ ;;  
 
7.  Σρϊτε κόκκινο κρζασ ;;;               Όχι                          Ναι 
8.  Ποιο κρζασ προτιμάτε ;;   
9.  Η διατροφι ςασ περιλαμβάνει 
λαχανικά;;; 
             Όχι                          Ναι 
10. Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα τρϊτε 
λαχανικά ;;  
 
11.  Η διατροφι ςασ περιλαμβάνει 
φροφτα;;; 
             Όχι                          Ναι 
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12. Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα τρϊτε 
φροφτα; 
 
13.   Η διατροφι ςασ περιλαμβάνει 
ψάρι ;;; 
             Όχι                          Ναι 
14. Πόςεσ φορζσ τθν εβδομάδα τρϊτε 
ψάρι ;;  
 
15.   Σι είδουσ ψάρι καταναλϊνετε ;;;          Φρζςκο                      Κατεψυγμζνο 
 
16.   Καταναλϊνετε κονςερβοποιθμζνα 
τρόφιμα ;;; 
         Όχι                              Ναι 
17.   Πόςο ςυχνά καταναλϊνετε 
κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα ;;; 
         Κακθμερινά             ΢υχνά                   
΢πάνια 
18.  Σρϊτε γαριδάκια, πατατάκια, 
μπιςκότα ι άλλα ςυςκευαςμζνα παρα-
προϊόντα ;;; 
            Όχι                          Ναι 
17.   Πόςο ςυχνά καταναλϊνετε 
ςυςκευαςμζνα παρα-προϊόντα ;;;;;; 
         Κακθμερινά             ΢υχνά                   
΢πάνια 
20.   Γνωρίηετε τα βιολογικά προϊόντα ;;               Όχι                          Ναι 
21. Σρζφεςτε με βιολογικά προϊόντα  ;;               Όχι                          Ναι 
22. Χρθςιμοποιείτε/χρθςιμοποιιςατε 
ποτζ βιταμίνεσ  ;;  
             Όχι                          Ναι 
23. Αν ναι, ποιεσ βιταμίνεσ  
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24. Χρθςιμοποιείτε/χρθςιμοποιιςατε 
ποτζ ςυμπλθρϊματα διατροφισ  ;;  
             Όχι                          Ναι 
25. Αν ναι, ποια ςυμπλθρϊματα 
διατροφισ;; 
 
26.  Πίνετε αλκοόλ ;;;              Όχι                          Ναι 
27. Ποιο είδοσ (μπφρα, κραςί, τςίπουρο, 
ουΐςκι κτλ);; 
 
28.  Πόςα μικρά ποτιρια θμερθςίωσ ;;;          0-1                              2-3                            
Περιςςότερο 
29.  Σι είδουσ νερό πίνετε ;;;         Βρφςθσ                        Πθγισ                      
Εμφιαλωμζνο 
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